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1) 究 滋 (1991):サルの世界 ･大畑川の冬.
グリー ンパワー,1月号.
2) 東 滋 (1991):サルの世界 ･奥戸川の2つ
の群れ.グリー ンパワー,2月号.
3) 東 滋 (1991):サルの世界 ･さまよえる群
れ.グリー ンパワー,3月号.



























































































































































1991年 庇 (平 成 3年 皮 ) サ ル類 動 態 衷
区 分種 名 増 加 死 亡
中人 也症 突 外 呼吹 潤化 柄環 捕尿 そ ※
i. 似 -23-系 宕琵系 宕琵系 器系 の.
殺 死 戻忠 戻忠 戻忠 戻忠 他
コ モ ン ツ パ イワ オ キ ツ ネ ザ ルオ オ ガ ラ ゴタポウシタマリンモンマ-モセットヨ ザフ サ オ マ キニ ホ ン ザ _.537 131234 1259 51 1 15 2 12 413 12
ア カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン ザカ ニ ク イボ ンネ ッ トベ ガ オッ サ ムマ ン ト ヒ ヒ 47112 34218 3 21 21 1 2 1
小 計 15 113 120 9 6 ll 3 4 8 5
鍾)増加総頭数 一 減少総頭数 - 差引頭数 ※剖検不能など
128(増加) - 168(減少) ニ 4ー0(減少)
1991年 度 (平 成 3年 度 ) 未 飼 育 頭 数
種 名 一 頭 数 種 名 頭 数
コ モ ン ツ パ イ 4 ホ ン ザ ル 359.
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 3 ア カ ゲ ザ ル 240
コ モ ン マ - モ セ ッ ト 6 ブ タ オ ザ ル 4
ワ タ ポ ウ シ タ マ リ ン 17 ベ ニ ガ オ ザ ル 2
ヨ ザ ル 10 ボ ン ネ ッ ト ザ ル 13
リ ス ザ ル 3 カ ニ ク イ ザ ル 56
フ サ オ マ キ ザ ル 12 セ レ ベ ス マ カ ク 2
チ エ ウ ベ イ ク モ ザ ル 1 マ ン ト ヒ ヒ 9
ケ ナ ガ ク モ ザ ル 1 シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2
､ ド リ ザ ル 6 ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 2
バ タ ス ザ ルミ ド リザ ル × バ タ ス ザ 12 チ ン パ ン ジ p- 10
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